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摘 要: 在儒家伦理体系中, 孝 是一个原发性、综合性的伦理范畴, 它的发展历程与祖宗崇拜这一传统
信仰形式有着密切的联系。祖宗崇拜是儒家孝道伦理的源头, 围绕祖宗崇拜而形成的祭祖礼是儒家孝道的最初存
在形式; 春秋时期伦理理性的觉醒使儒家孝道发展成具有道德精神的伦理规范, 祖宗崇拜是儒家孝道的表现形式
之一; 在封建国家 以孝治天下 的背景下, 祖宗崇拜则是统治者在全民中推行忠孝教化的重要手段。
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Abstrac t: F ilia l piety is a pr im ary and integ ra ted concept of eth ics in Confuc ian m orality sy stem, its developm ent has strong linksw ith
the ancestor wo rsh ip Confucian filia l p ie ty o rig ina tes from ancesto rw orship, it ex ists in ancesto rs s'acr ific ia l r itua ls; The aw aken ing of
eth ical rationa lity in the Spr ing and Autumn period m akes Confucian filia l piety becom ing a eth ica l norm, And ancestorw orship is one
o f representa tion form o fConfucian filial piety; In the ru ling po licy o f perform ing filial duty, ancestorw orship is the way to push loyalty
and filia l p ie ty and civ ilizing
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孝 是儒家伦理体系的核心概念, 亦是儒家影响社
会最为深刻的伦理道德观念。正如梁漱溟先生所言: 说中
国文化是 孝的文化 , 自是没错 [ 1] ( P307)。作为一种综合





宗教活动中。侯外庐先生认为 , 周人才把德孝并称, 德以




周颂 : 于荐广牡, 相予肆祀, 假哉皇考, 绥予孝子
( 周颂 臣工 邕 ), 率见昭考, 以孝以享 ( 周颂
臣工 载见 )。周人将祭祀祖先看成最为重要的孝。因此
在早期文献中, 我们常常会看到大量孝享连文的语言表现
形式, 周易 彖下传 : 萃致孝享 , 诗 小雅 天
保 : 吉蠲为饎, 是用享孝。 毛传 谓: 饎, 酒食也;
享, 献也。 笺 曰: 谓将祭祀也 。[ 3] ( P412)舒大刚先生
研究西周金文后发现, 30余器使用 孝 字, 其中 享
孝 连词的 10余器。或作 享孝 , 或作 用孝用享 、
用孝以享 , 或作 追孝 , 或单作 孝 、 享 , 都作
祭祀讲。 孝享 一词, 浑言之都是祭祀; 析言之, 则
孝 乃向神行礼, 享 乃向神献物。[4]由此可见 , 孝是
一种向祖神表示崇敬的宗教行为。 礼记 祭统 : 祭者,
所以追养继孝也 , 周人将孝这一道德伦理精神寄托于享
祭祖先的宗教活动中。也就是说, 西周的孝道伦理思想是
以祖宗崇拜的祭祀形式存在的。犹如 国语 鲁语上 所
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位分明, 尊卑有序, 亲疏有别, 而政治经济实力也随之而
有所区分。因此, 在宗族祭祀领域, 宗子权直接等同于主
祭权。 礼记 丧服小记 就描述了这种的连带关系 : 王
者禘其祖之所自出, 以其祖配之, 而立四庙。庶子王 , 亦
如之。别子为祖, 继别为宗, 继祢者为小宗。有五世而迁






促使宗族内部和谐有序。 礼记 祭统 曰: 夫祭之为物
大矣 是故明君在上, 则诸臣服从; 崇事宗庙、社稷则
子孙顺孝 故君子之教也, 必由其本, 顺之至也, 祭其




具政治权威。西周孝又通过尊祖而敬兄 (宗 ) 而宗之道而
孝友并称之路径, 强化了兄统弟、以兄弟之道规范父子的
纲纪体系 在孝纲纪下, 父子一伦无从独立, 父的地位
则为: 孝在宗教上斩断了父与意义世界的联系, 父这一角
色由此而没有终极价值根据。 [ 5]因此, 后来作为主体意义









首先, 孝由 仪式伦理 向 心志伦理 的转变。
仪式伦理 和 心志伦理 是韦伯对古代宗教文化发展
的不同阶段的概括, 他指出随着理性的发展, 宗教的外在
礼仪准则产生了 内在化 的变化, 它不承认什么 神
圣的法 , 而是承认 神圣的思想 , 因为 神圣的思想










露。 [ 7] ( P233)孝敬父母不止在物质上的满足, 更重要的是人
格的敬重和精神的慰藉。 论语 为政 云: 子游问孝。
子曰: 今之孝者, 是谓能养。至于犬马, 皆能有养, 不
敬, 何以别乎?  论语 阳货 亦记载了孔子与弟子的
对话, 弟子宰我抱怨 三年之丧, 期已久矣。 孔子批评
道: 子生三年然后免于父母之怀。夫三年之丧, 天下之通
丧也, 予也有三年之爱于其父母乎! 三年之丧 的意义
不在于礼制遵守, 而在于子女追思亲人的情感需要。对于




而人性化, 由 神 的准绳命令而变为人的内在欲求和自
觉意识, 这一转变在中国古代思想史上具有划时代的意
义。 [ 8] ( P14)
其次, 孝由宗法伦理向家庭伦理转化。西周时期形成
的孝道伦理是宗法等级制度在伦理观念上的体现, 它是
代表宗族利益、秩序、繁衍的一个普遍性价值 [9] ( P332)。




善事父母 的孝道观念所取代, 因此从春秋开始, 维护
宗族秩序的宗法伦理也就逐渐被以父子之伦为核心的家庭
伦理所取代。孝道伦理在儒家哲学中的占有重要地位, 孔
子 仁 这一最高的道德准则与日常的 孝 联系起来,
为孝的合理性提供了普遍化的坚实依据。 爱亲者之谓仁
( 国语 晋语 ) , 爱亲 (孝 ) 是孔子之仁的本始。子曰:
君子笃于亲, 则民兴于仁 , 孟子亦云: 亲亲 , 仁也
( 孟子 尽心上 ) , 孔子弟子总结道: 君子务本, 本立
而道生, 孝悌也者, 其为仁之本与 。 ( 论语 学而 ) 对
子 孝为仁之本 , 郑注 分析道: 孝为百行之本, 言
人之为行, 莫先于孝。 仁 之内涵的注入不仅解决了孝
道存在的哲学前提, 还为孝的现实合理性找到了的人性依
据。孔子认为孝道是出于子女对父母的仁爱之情, 它是为
人子女者必须履行的道德义务, 弟子入则孝, 出则悌 。
( 论语 学而 ) , 对父母应该做到 无违 ; 生, 事之


















治联系起来, 论语 为政 : 谓孔子曰 : 子奚不为政。





知者, 弟弟之谓也; 未有治而能仕可知者, 先修之谓也。
孝子善事君, 弟弟善事长, 君子一孝一弟, 可谓知终矣。
( 大戴礼记 曾子立孝 ) 但必须指出的是, 这时 孝 、
忠 之间的界限是明显的, 孝 重在处理父子关系,
忠 重在处理君臣、公私的关系。到了 孝经 , 孝
就全面地政治化了, 孝 与 忠 、事亲与事君是完全等
同的, 孝经 载: 君子之事亲孝, 故忠可移于君; 事兄
弟, 故顺可移于长 ( 广扬名章 ); 夫孝, 始于事亲,
中于事君, 终于立身 。 ( 开宗明义章 ) 明确地提出 移
孝作忠 、 忠孝一体 的主张。西汉时期 , 为了迎合政治
大一统的需要, 统治者将 以孝治天下 作为治国纲领,
并且对 孝 进行政治化论证。汉代大儒董仲舒即把
孝 与 三纲五常 的封建道德相结合, 系统地论证孝


















祀始祖 ( 桂洲奏议 ), 这一诏令的提出促使民间掀起修
建宗祠祭始祖的热潮, 广东佛山 岭南冼氏宗谱 之 宗
庙谱 记载: 明大礼议成, 世宗思以尊亲之义广天下,
采夏言议, 令天下大姓得联建庙祀其始祖, 于是宗祠遍天
下 。清朝在建立之初, 康熙帝就颁布 上谕十六条 , 第
一、二条便是 敦孝悌以重人伦 、 笃宗族以昭雍睦
( 康熙政要 卷二 ) 统治者提倡宗族撰写族谱应以圣谕的
精神为依据, 或将直接 上谕十六条 等圣谕列入宗族族
谱, 并且要求每逢宗族祭祖聚集之时, 于公祠内 将 上
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